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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ Η Σ 16-1-1964 
Προεδρία EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
Παρόντες 43 εταίροι 
Μετά την άνάγνωσιν και εγκρισιν των πρακτικών της προηγουμένης 
συνεδριάσεως, λαμβάνει τον λόγον ο κ. Μανία:, όσης παρακαλεί να του 
δοθή ευκαιρία εις τίνα των προσεχών συνεδριάσεων ν' ανακοίνωση εργα­
σίας του uè τα εξής θέματα : 
α) «Νόσος τροφικής προελεύσεως εις τα ζώα και νόσος μεταβολισμού 
σιτιογενοΰς προελεύσεως», β) «Αι σύνθετοι ζο)οτροφαι εν 'Ελλάδι και ή 
σπουδαιότης αυτών». Γίνεται δεκτή ή αίτησις. 
Ό κ. Πρόεδρος ομιλεί κατόπιν δια το θέμα τών παρατηρήσεων των 
κ. κ. εταίρων επί τών εκάστοτε ανακοινώσεων και παρακαλεί δπως απο-
φειίγηται ή διαλογική συζήτησις, δίδεται δε πάντοτε εις τον είδικόν γραμ­
ματέα της Ε.Κ.Ε. περίληψις τών λεχθέντων. 
Δια την τροποποίησιν του καταστατικού προτείνει να όρισθή τριμελής 
Επιτροπή εκ τών κ. κ. Ταρλατζή, Καρδάση και Α. Παπαδοπούλου, ή 
οποία να επεξεργάσιμη το θέμα. 
Ή πρότασις γίνεται δεκτή. 
Ό κ. Τσιτσιγιάννης παρακαλεί το προεδρεΐον δπως μέχρι τροποποιή­
σεως του καταστατικοί), εφαρμόζεται το ίσχΰον. 
Διεξάγεται εν συνεχεία συζήτησις, εις ην λαμβάνουν μέρος οι κ. κ. 
Κιάππε, Καραβαλάκης και Περακάκις, επί του προβλήματος της εξευρέ­
σεως καταλλήλου αιθούσης δια τάς συνεδριάσεις της Ε.Κ.Ε. 
Ό κ. Τριαντόπουλος όμιλε! επί του καταστατικού και παρακαλεί δπως 
ταχθή προθεσμία είς τήν όριστ>εϊσαν επιτροπήν δια τήν τροποποίησιν του. 
Εις ερώτησιν τοΰ κ. Κνιι^άκη περί του αριθμού τών μελών της Ε.Κ.Ε. 
ο Πρόεδρος τοΰ γνωρίζει δτι φέρονται μεν εγγεγραμμένοι 226 πλην δμως 
ταμιακώς εν τάξει κατά το έτος 1963 ήσαν μόνον 105. 
Γίνονται δεκτοί ομοφώνως ως εταίροι κατόπιν υποβολής αιτήσεως των 
οι κ. κ. 'Ιγνάτιος Άξκότης, Άχιλ. Χρήστου, Βασ. Χαντζής, Κων. Κου-
τσουράκης και Έ π α μ . Φίλης. 
"Ο κ. Π. Καρβουνάρης άνακοινοΐ κατόπιν τήν εργασίαν του υπό τον 
τίτλον «Αι σύγχρονοι αντιλήψεις επί τών βρουκελλώσεων». 
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Μετά το πέρας της ανακοινώσεως δ Πρόεδρος συγχαίρει τον δμιλητήν 
και του συνιστά δπως εκδώση την εργασίαν του εις μονογραφίαν. 
Επίσης συγχαίρει τον δμιλητήν και δ Δ]ντής Κτην]κής κ. Τσιτσιγιάν-
νης και συμφωνεί δια την εκδοσιν της εργασίας εις μονογραφίαν. 
Ό κ. Μπαλωμένος ομιλεί επί των βρουκελλώσεων εις χοίρους και συνι­
στά όπως γίνη διαφάηισις τών κτηνοτρόφων δια την σηαασίαν της νόοου. 
Λόγω του προκεχωρηκότος της ώρας αποφασίζεται ή διακοπή της 
συνεδριάσεως καΐ ή συνέχισις της συζητήσεως προσεχώς. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ Η Σ 6-2-1964 
Προεδρία EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
Παρόντες 37 εταίροι 
Μετά την άνάγνωσιν και εγκρισιν τών πρακτικών της προηγουμένης 
συνεδριάσεως δ Γεν. Γραμματεύς κ. Καρδάσης προβαίνει εις τον Διοικητι-
κον και Οίκονομικον άπολογισμον τοΰ λήξαντος ετου; 1963, κατά το όποιον 
επραγματοποιήθησαν τρεις συνεδριάσεις, εγένετο μία επιστημονική άνακοί-
νωσις και ενεγράφησαν τέσσαρες νέοι εταίροι. 
Συμφώνως τφ πρακτικω της εξελεγκτικής επιτροπής τα οΙκονομικα 
της Ε.Κ.Ε. έχουν ως ακολούθως : 
Ύπόλοιπον έτους 1962 δρχ. 38.881,95 
Εισπράξεις » 1963 » 22.690.— 
ήτοι Σύνολον » 61.571,95 
Πλήρωμα! πάσης φύσεως 1963 » 34.609.— 
Ύπόλοιπον εις χρήσιν 1964 » 26.962,95 
Μετά τήν όμόφωνον εγκρισιν τών απολογισμών δ κ. Περακάκης, ομι­
λεί εξ ονόματος τοΰ κ. Δ]ντοΰ Κτην]κής Υ.Γ. και παρακαλεί το Προε-
δρεΐον δπως ΰποβληθή εις τήν Δ]^ιν Κτην]κής Υ.Γ. υπόμνημα της Ε.Κ.Ε. 
δια τήν οίκονομικήν ενίσχυσιν αυτής εκ μέρους τοΰ 'Υπ. Γεωργίας. 
Ύπο τοΰ Προέδρου προτείνεται δπως εις τάς τροποποιήσεις τοΰ κα­
ταστατικού περιληφθή διάτάξις ορίζουσα το είδος τοΰ οικονομικού ελέγ­
χου της Ε.Κ,Ε. 
Ό κ. Τσιτσιγιάννης φρονεί δτι δια τοΰ εν ισχύει καταστατικοΰ καλώς 
ρυθμίζονται τα τοΰ οίκονομικοΰ ελέγχου της Ε.Κ.Ε. θέματα. 
Γίνεται ομοφώνως δεκτός ως εταίρος της Ε.Κ.Ε. κατόπιν υποβληθεί­
σης αιτήσεως του δ κ. Γρηγ. Τσαγγάρης. 
Ό Πρόεδρος κατόπιν άνακοινοϊ εις τήν συνέλευσιν τήν εργασίαν του 
«εκ της προσφάτου εκδηλώσεως της μολυσματικής παραπληγίας τών ίππο-
ειδών», ήτις θέλει δημοσιευθή εις τό Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
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ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINICÉ ΓΑΛΑ Ε Β Γ Α 
Π E P I E Χ Ε I : 
2 8 0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
Σήμερα είναι εις δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής 
Βιταμίνης D για την άνάπτυξι τοΰ δργχνισμοΰ του ανθρώπου %οά, κυ­
ρίως, τών παιδιών. 
Διότι, έκτος τοΰ δτι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά, 
προφυλάσσει τα παιδιά από τον ραχιτισμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν 
με τήν ελλειψί της, στην περίοδο πού αναπτύσσεται δ σκελετός τους. 
ΕιΌΧολος και ευχάριστος τρόπος για ν
1
 αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο 
άπο τα παιδιά, άλλα καΐ να ενισχύσουμε τον οργανισμό τους, είναι να 
πίνουν τα παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISE, πού, έκτος άπα τα 
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα και πλούσιο σε φυσική Βιτα­
μίνη D. 
Ή ΕΒΓΑ, ή οποία πρώτη εισήγαγε το 1935 τήν παστερίωσι στην 
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόδους της Επιστήμης εις 
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη : 
Το παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISE-
Το ΓΑΑΑ ACTINISÉ είναι ΓΑΑΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας 
τών ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) με ταυτόχρονον Ικθεσίν του 
εις τήν έπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς) μέ αποτέλεσμα τήν 
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις δάρος της περιερχομένης εις το 
γάλα χοληστερόλης. 
Είναι γνωστόν επίσης και επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί 
υπεριώδεις ακτίνες αποτελούν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων 
τών εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R VITAL,). 
"Ετσι εξηγείται και ή υπό τών διασήμων βιολόγων ερευνητών 
S C H E E R , GRASSER, DUJOL, R O G E T , L A S S A B U È R E , 
RANDOUIN, LESNÉ και πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος 
διαπίστωσις της ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων είς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ σκελετού, τοΰ 6άρο\)ς καί της έν γένει διαπλάσεως τών 
νεαρών οργανισμών. 
Ή διαφορά της ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ 
ACTINISE άπο τά λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως από το δτι το 
γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D 
κατά χιλιόγραμμον, ενώ τά λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι' αυτό το 
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ είναι περισσότερο υγιεινό, πε­
ρισσότερο θρεπτικό. 
ΕΒΓΑ 
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Μετά το πέρας της άνακοινώσεως διεξάγεται ευρεία συζήτησις εις την 
οποίαν λαμβάνουν μέρος οι κ. κ. Κιάππε, Θεοδωρίδη:, Μπαλωμένος, Τσι-
τσιγιαννης, Φραγκόπουλος, Καραβαλάκης και Καρβουνάρης. 
Ό κ. Α. Παπαδόπουλο; προβαίνει κατόπιν εις την άνακοίνωσιν «προ­
δρόμου εργασίας επί της ορολογικής διαγνώσεως της λοιμώδους βρογχίτιδος 
εις την δρνιθοτροφίαν της Αττικής» τη συνεργασία τοΰ κ. °Απ. Χριστοδου-
λοποΰλου, ήτις πιθανόν να δηιιοσιευθϊ] επίσης εις το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
Και επί της ανακοινώσεως ταύτης διεξάγεται ευρεία συζήτησις, εις ην 
μετέχουν οι κ. κ. 'Αρτοποιός, Καραβαλάκης, Στοφόρος, Περακάκις, Τα-
τσιραμος, Τσιτσιγιάννης και Λιαρος. 
Tfj προτάσει τοΰ Προέδρου ή συζήτησις επι τοΰ θέματος διακόπτεται 
δια να συνεχισθή εις προσεχή συνεδρίασιν. 
Ό κ. Καρδάσης ομιλεί «επι της ανάγκης αποκτήσεως πληρέστερων 
γνώσεων επί της ακριβούς αιτιολογίας και της εκτάσεως των βρουκελλώ-
σεων εν Ελλάδι, επί τω τέλει καταστρώσεως ορθολογικού προγράμματος 
καταπολεμήσεοις τών νοσημάτων τούτων εν Ελλάδι». 
Ό κ. Τσιτσιγιάννης παρακαλεί δπα>ς το θέμα των βρουκελλώσεων 
επανασυζητηθή προσεχώς προς άντιμετώπισίν του ως τοπικοΰ θέματος και 
προγραμματισθη ενέργεια βάσει τών ύπαρχόννων στοιχείων. 
Ό κ. Τριαντόπουλος άναγινώσκει εργασίαν του άφορώσαν εις «Διοι­
κητικά μέτρα προς άντιμετώπισίν μελιταίου πυρετοΰ εις τον ά'νθρωπον και 
τα αιγοπρόβατα», ήτις δημοσιεύεται επίσης εις το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
Ό κ. Καρβουνάρης επανέρχεται εις την κατά την προηγουμένην συνε-
δρίαν γενομένην άνακοίνωσιν του επι τών βρουκελλώσεων και άπαντα εις 
διαφόρους επωτήσεις. 
Ό κ. Πρόεδρος υποδεικνύει την ανάγκην καταρτισμού προγράμματος 
ενεργειών εντός τή; Ελληνικής πραγματικότητος. 
Ό κ. Κιάππε συνιστά την αποφυγήν συσσωρεύσεως πολλών θεμάτων 
κατά τάς εκάστοτε συνεδρίας τής Ε.Κ.Ε. διότι προκαλείται κόπωσις τών 
εταίρων. 
Μεθ' δ λύεται ή συνεδρίασις. 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Τ Η Σ 5-3-1964 
Προεδρία EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
Παρόντες 42 εταίροι 
Μετά την άνάγνωσιν και εγκρισιν τών πρακτικών τής προηγουμένης 
συνεδριάσεως, ό Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγον και ομιλεί κατ3 αρχήν περί 
τοΰ αρμόζοντος τρόπου διεξαγωγής τών ανακοινώσεων και τών επακολου-
θουσών παρατηρήσεων και κατά δεύτερον λόγον δια το θέμα τής ζωοτεχνίας. 
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'Αποφασίζεται όπως ή πρότασίς του δσον αφορά τον τρόπον διεξαγω­
γής τών ανακοινώσεων αχθή εκ νέου προς συζήτησιν εις προσεχή συνεδρία-
σιν ίνα ληφθή άπόφασις και περιληφθή οΰΐω εις τάς τροποποιήσεις του 
καταστατικού. 
'Αναγιγνώσκονται κατόπιν υπό του Γενικού Γραμματέως κ. Καρδάση 
δυο έγγραφα τής Ε.Κ.Ε. το εν άπευθυνόμενον προς την Δ]νσιν Κτην]κής 
του Υ. Γ. δια την οικονομικήν ενίσχυσιν τής Ε.Κ.Ε. και το έτερον προς 
τον Έθνικον Όργονισμον Ελληνικής Χειροτεχνίας, προς δν εκφράζονται 
αι εύχαριστίαι τής Ε.Κ.Ε. δια την υπ' αυτού παραχώρησιν τής ακούσης 
συνεδριάσεων. 
Γίνονται ομοφώνως δεκτοί ως εταίροι τής Ε.Κ.Ε. κατόπιν αιτήσεως 
των οι κ. κ. "Αγγ. Ααγανόπουλος και Νικ. Βλαϊκίδης. 
Άνακοινοΰται κατόπιν υπό του κ. Καρδάση ή εργασία του ύπό τον 
τίτλον «Διδάγματα εκ τών τελευταίων επιζωοτιών αφθώδους πυρετού και 
σχέδιον προγράμματος αντιμετωπίσεως τής νόσου εν Ελλάδι», ήτις δηιιο-
σιεΰεται εις το Δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
Μετά το πέρας τής ανακοινώσεως διεξάγεται ευρεία συζήτησις, εις την 
οποίαν λαμβάνουν μέρος οι κ. κ. Γορδατος, Τζωρτζάκης, Στοφόρος, Καρβ υ-
νάρης, Πολυμενίδης, Μπαλωμένος, Τριαντόπουλος, Τσάμης και Περακάκης. 
Μεθ ' δ λύεται ή συνεδρίασις. 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ Τ Η Σ 20-3-1964 
Προεδρία EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
"Ελαβε χώραν εις την επί τής όδοΰ Μητροπόλεως 9 αΐθουσαν τοΰ 
Εθνικού 'Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας. Παρόντες 34 εταίροι. 
Μετά την ανάγνωσιν και επικΰρωσιν τών πρακτικών τής προηγουμένης 
συνεδριάσεως ό Πρόεδρος άναγινώσκει το υπό τής Ε.Κ.Ε. εκδοθέν \[>ήφι-
σμα, δπερ εδημοσιεΰθη εις την εφημερίδα «ΒΗΜΑ» επί τφ θανάτω τοΰ 
αειμνήστου Βασιλέως Παύλου. 
Έ ν συνεχεία ομιλεί επί τών προτάσεων του δια τον τρόπον διεξαγω­
γής ,τών συνεδριάσεων και θίγει πάλιν το θέμα τής ζωοτεχνίας. 
Έ π ι τού θέματος τής ζωοτεχνίας ομιλεί εν συνεχεία, παρακλήσει τού 
Προέδρου, ό Δ]ντής Κτην]κής κ. Τσιτσιγιάννης. 
Ό κ. Περακάκις ομιλεί δια τάς υπό τού Ι.Κ.Υ. παρεχομένας υποτρο­
φίας εις κτηνιάτρους δι' ειδίκευσιν εϊς την ζοαοτεχνίαν και δια την υπό 
ΐδρυσιν εδραν Ζωοτεχνίας εις την Κτην]κήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Έ π ι τοΰ θέματος τής ζωοτεχνίας ομιλεί και ό κ. Στυλιανόπουλος. 
Αίτησις τοΰ κτηνιάτρου κ. Ά ν τ . Μετασσαράκη δια την είσδοχήν του 
ώς εταίρου γίνεται ομοφώνως δεκτή. 
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Μετά ταΰτα ό κ. Έ π . Φίλης προβαίνει εις την άνακοίνωσιν της εργα­
σίας του υπό τον τίτλον : «Παρατηρήσεις επί της προσφάτως διαγνωσθεί-
σης παραπληγίας τών ϊππων της "Ιλης Βασιλικής Φρουράς», ήπ? δημο­
σιεύεται εϊς το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. "Η ομιλία τοΰ κ. Φίλη συμπληροΰται 
δια βραχείας ανακοινώσεως μετά προβολής φωτεινών εικόνων, υπό του 
παρευρισκομένου και ευγενώς προσφερθέντος δια συνεργασίαν ίατροΰ κ. 
Παπαδημητρίου, επι τών ανατομοπαθολογικών ευρημάτων τής νόσου. 
'Επί τοΰ αΰτοΰ θέματος ομιλεί και δ κ. Κνιθάκης, αναφερών ίδικάς 
του παρατηρήσεις γενομένας κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940—41. 
Επίσης δμιλοΰν επι τής νόσου και οι κ. κ. Στυλιανόπουλος, Ματθαιάκης 
καί Στοφόρος, εκ τών οποίων ο τελευταίος θέτει σειράν ερωτήσεων εις τον 
κ. Φίλην, εις τον όποιον οΰτος άπαντα. 
Μεθ' δ ό κ. Παπαδόπουλος άναγινώσκει περίληψιν τής υπό τηΰ κ. 'Ait. 
Ζαφράκα εργασίας υπό τον τίτλον «Θεραπεία τής άναφροδισίας εις φορβά-
δας δι' ενδομητρίου εγχύσεως φυσιολογικοί) οροΰ», ήτις δημοσιεύεται εις 
το Δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
Λόγω τοΰ προκεχωρηκόεος τής ώρας ή συνεδρίασις διακόπτεται δια 
την προσεχή 9-4-54. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΙΣ 
U L L N E R W., SCHMITZ : Προσδιορισμός τής φρουκτόζης τοΰ 
σπέρματος καί κλινική αξία αΰτοϋ. Berliner Münchner tierärztl. 
Wschr. 71. 147 - 48 15/4, 172 - 74. 1/5. 1958. 
Εις το σπέρμα τοΰ έπιβήτορος και τοΰ κυνος δεν υπάρχει φρουκτόζη. 
'Αντιθέτως εις το σπέρμα τοΰ ταύρου, εκ τών μέχρι τοΰδε ανακοινώσεων 
προκύπτει, δτι αΰτη υπάρχει εις ικανήν ποσότητα. 
Εις το σπέρμα 113 εκσπερματίσεων 30 ταύρων ευρέθη ως μέσος ορός 
φρουκτόζης 534 mg./lOO κ. εκ. σπέρματος. 
Λόγω τών μικρών διακυμάνσεων τής ποσότητος αυτής εις το σπέρμα 
τών διαφόρων ταύρων δεν κατωρθώθη να εύρεθή σχέσις μεταξύ πυκνότη-
τος φρουκτόζης αφ' ενός και στοιχείων γονιμότητος τοΰ σπέρματος αφ 9 
ετέρου. 
Ή περιεκτικότης τής φρουκτόζης ευρίσκεται εις στενήν σχέσιν με την 
γενετήσιον όρμήν τοΰ άρρενος. Και εδώ δμως δεν δύνανται πάντοτε να εξα-
χθοΰν ασφαλή συμπεράσματα δεδομένου δτι εις τους εξ ορμονικών διατα­
ραχών πάσχοντας ταύρους δεν είναι δυνατή ή λήψις σπέρματος. 
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